népszinmü 3 felvonásban 5 képben - írta Abonyi Lajos. by unknown
Dob eczeni V árosi Színház
jm. w » f — t ^ r i n l a t  ■ ■ ■ ■»
Folyó szám 134. Telefon szám 543.
Ma hétfőn, 1915. évi február hó 8 -án:
ifjúsági hely ár alehal
Népszínmű 3 felvonásban 5 képben. I r ta  : Abonyi Lajos.
SZEJOÉLTEK
özv. Ónodi K ulcsár Nagy Istvánné — —
Ifj. Ónodi Kulcsár N agy István , fogadott fia 
Ónodi K ulcsár N agy Ferencz, agglegény —
Andó, ügyvéd, városi tanácsnok — — —
Boris asszony, özvegy gulyásné — — —
B andi fia, szám adó _ _ _ _ _  
örzsi, ennek neje — — — — — —
Buzi, csárdás — — — — — — — A rday Árpád
Buziné _  — _  — _  — _  — Madasné
H . Serfőzy Etel 
Thuróczy Gyula 
Várnay László 
T uray  A ntal 
Turayné 
Kemény Lajos 
I-Ialassy Mariska
A R agyás ) 
A Pisze ) 
Szolgabiró 
E sküdt 
Biztos 
Első ) 
Második ) 
Egy cseléd 
Egy leány
betyárok
huszár
Balázs B álint 
Lugossy Dániel 
Szentgáli Jenő 
Kőszegi Károly 
Kolozváry A lbert 
Völgyi József 
Földváry Ferencz 
R uzsay R. 
Kassayné
Zsófi, leányuk _ _  — — — — — Teleky Ilona
Történik az első szakasz késő őszön B andinál és a c sá rd áb an ; a 2-ik három  héttel később egy alföldi városban K ulcsáráénál és Bandinál
a 3-ik fél évvel később K ulcsáráénál ; a 4-ik m ásnap az előbbi u tán  a városházánál.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4  K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 - 12-ig és délután 3 -5 - ig .  ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. W A W A W A W M P A
Előadás kezdete W% órakor.
F o ly ó  s z á m  1 3 5 .  . Kedden, 19)5 február hó 9-én : T e le f o n  s z á m  545.
I V
O p e re tte  3 fe lv o n á sb an .
D e b re cz e n  sz . kir. város könyvnyom da-vállalata. 1915.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1915
